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de crescimento determinado, pubescência marrom, flores roxas, hipocótilo roxo
e hilo marrom, peso de 100 grãos de 12,3 a 13,2 gramas e altura de plantas
entre 60 e 100 cm. É resistente ao cancro da haste, à pústula bacteriana, à
mancha olho-de-rã e moderadamente resistente ao oídio. A produtividade de
3.737 kg/ha foi 4,0% superior à MT/BR-55 (Uirapuru) na média dos ambientes
testados no estado.  As melhores produtividades foram obtidas em solos férteis
com semeadura realizadas entre 15 de outubro a 30 de novembro, utilizando
população entre 250.000 a 300.000 plantas por hectare.
AVALIAÇÃO DE GERMOPLASMA E CULTIVARES DE SOJA EM
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PARÁ, 1998. EL-HUSNY, J.C.1;
ANDRADE, E.B. de1; ALMEIDA L.A.2 de; MEYER, M.C.2 & MIRANDA
M.A.C2. 1Embrapa Amazônia Oriental, Cx. Postal 48, CEP 66095-100, Belém-
PA; 2Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina-PR.
Com o objetivo de avaliar o comportamento de germoplasma e cultivares
de soja nas condições do sudeste paranaense, foram conduzidos, em Conceição
do Araguaia-Pará, três experimentos com germoplasma de ciclo precoce, médio
e tardio em latossolo vermelho escuro distrófico. O solo, cultivado anteriormente
com arroz e soja, recebeu, antecedendo a soja, calagem, correção de fósforo,
potássio e micronutrientes, além de adubação de manutenção de 300 kg de 04-
20-20 por hectare. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com
vinte sete, vinte seis e dezoito tratamentos, respectivamente, para cada grupo
de maturação, na supra citada seqüência, com quatro repetições. Os rendimentos
foram satisfatórios e variaram entre 3.221 a 2.276, 3.439 a 2.166, e 3.329 a
2.243 kg/ha, para os grupos precoce, médio e tardio, respectivamente. Os
destaques em rendimentos foram: ciclo precoce: BR95-5321 (3.221 kg/ha),
BR95-27724-17 (3.213 kg/ha) e BR95-27724-12 (3.200 kg/ha); ciclo médio:
BR95-2098-12 (3.439 kg/ha); ciclo tardio: BR95-2098-12 (3.329 kg/ha).
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